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????????????????? ????? 、「 」 ?? ? ?「 」??? ?????????????、「??」 ????? ??
????????????????????
?? ??。……?? ?? 。 ???? ?? 、?? ???? ?。 。?? ?? 。?? ?。 、?? ?? ? っ 、?
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???????? ? ? ?っ 。
??、??????????????????????。?????
????????、 ????? ?? ?? ?っ?、??、???? 。?? ????? ー?? 。?
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4J   
Immanence and Transcendencein Shuzo Kuki’s Thoughts  
Tetsuo ITAGAKI 
?????????????????????
This study attempts to clarifyan overallstructure ofthoughts ofShuzo Kuki（1888L1941）．His  
thoughts could be classinedinto fbur categories：nrSt，thoughts on rnodality，SeCOnd，thoughts  
about time and space，third，thoughts on culture，and員nal1y，thoughts about“1ki”－Styユishin   
Japanese－Which fbrms part of a particular attitude that regards sexin generalas cultural  
representation．Bearingin mind that Kuki’s thoughts are composed of these fbur aspects，the  
present studyis to examine each category of Shuzo Kuki’s thoughts，With specjalattention to  
the correlation betweenimmanence and transcendence．  
ー44－   
